












lülvizsgálatával, illetve az összevont gazdaságtámogatási rendszer (SPS) hazai be-













V]HUHN HOĘWW YLOiJV]HUWH HJ\UH JOREiOLVDEE
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WLHUĘIRUUiVRNNDOPLNpSSHQOHKHWHJ\PiV
QDN HOOHQWPRQGy WiUVDGDOPL LJpQ\HNQHN
PHJIHOHOQL
0LNpSSHQROGKDWyPHJHJ\V]HUUHD]HP




















]HWEHQKRJ\DQOiWRPDPDJ\DUDJUiUJD]gazdálkodás  52. ÉVFOLYAM  2008. 1. 
GDViJIHMOĘGpVLHVpO\HLWLJD](XUySDL
8QLyMHOHQOHJpUYpQ\HVSpQ]J\LWHUYpQHN
KDWiUpYpLJ $] (8KR] YDOy FVDWODNR]iV
HOVĘ WDSDV]WDODWDL D ÄQDJ\ SLDF´ MiWpN





















































SLDFYHV]WpV EHN|YHWNH]pVpW ± D FVDWOD
NR]iVVDO |VV]HIJJĘ WUDQ]DNFLyV N|OWVp






















WRQViJ D WXGDWRVDEE N|UQ\H]HWJD]GiO
NRGiV D] XQLyV IRUUiVRN Q|YHNHGpVH D
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pJKDMODWYiOWR]iVUD YDOy IHONpV]OpV V]N
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]LVUDpSOĘWHUPpNSiO\DPRGHOO(Potori et 
DO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(2006 versus 2013, 2006 = 100%)
Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályának modellszámítási eredményei
























$ YiUKDWy SLDFL HUĘWpUEHQ IHOJ\RUVX
Oy DONDOPD]NRGiV PpUKHWĘ NO|QEVpJH
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EDQLOOHWYHD]HOĘiOOtWRWWWHUPpNHNIHOKDV]
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UDOVECZ GÁBOR:Alkalmazkodási kényszerben  a magyar agrárgazdaság
2. ábra
$PH]đJD]GDViJLWHUPHOpVM|YHGHOPpQHNYiUKDWyDODNXOiVD
(2006 versus 2013, 2006 = 100%)
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GXOQDNHODELRQ|YpQ\WHUPHOpVDÄNLVFLN
NHN´YHWpVWHUOHWLDUiQ\DDMHOHQOHJL






N|WHOH]Ę EHWDUWiVD HVHWpQ 0DJ\DURUV]iJ
RODMRVPDJYDNEyOLOOHWYHELRGt]HOEĘOQHP



























Forrás: a Food Adatbázis alapján az AKI Agrárpiaci Kutatások Osztályán készült számítások (2000-2007), valamint az AKI Agrárpolitikai 
Kutatások Osztályának modellszámítási eredményei (2008-2013)
* Bioüzemanyagokkal együtt10
YLGpNIHMOHV]WpVL LQWp]NHGpVHN PHOOHWW $
M|YĘ DJUiUJD]GDViJD± DPH]ĘJD]GDViJ
KR]NDSFVROyGyWHUOHWHNHQ±WDOiQNpSHV
OHV] PXQNDKHO\HNHW LV WHUHPWHQL $ PH












QRV LUiQ\ED iOOtWiVD D WHUPpNSiO\iNRQ
D VWUDWpJLDL HJ\WWPĦN|GpV PLQLPXPD
QpONO




EDQ pV D] DJUiUORJLV]WLNiEDQ LV MHOHQWĘV
fejlesztések szükségesek$JpSHNDWHFK
QROyJLiNHWHWpVLLWDWiVLKĦWpVLIĦWpVLWUi

















RO\DQ IHODGDW DPHO\ LQQRYDWtY PDJDWDU
UDOVECZ GÁBOR:Alkalmazkodási kényszerben  a magyar agrárgazdaság
Megnevezés
„A” modellváltozat „B” modellváltozat
egyéni társas összesen egyéni társas összesen
6]iQWyI|OGLQ|YpQ\WHUPHOĒN 0,48 5,72 0,88 0,44 5,41 0,81
Tömegtakarmány-fogyasztó 
állatokat tartók
2,20 10,43 2,91 2,20 1,34 2,13
Abraktakarmány-fogyasztó 
állatokat tartók
3,58 32,79 8,57 2,88 20,02 5,81
Ültetvény 0,72 9,61 1,39 0,71 8,00 1,25
Kertészet 0,93 0,00 0,90 0,93 0,00 0,90
Vegyes 0,10 4,52 0,21 0,08 3,79 0,17
Összesen 0,65 9,55  0,60 6,87 0,99
Forrás: AKI Vállalkozáselemzési Osztályának modellszámítási eredményei
1. táblázat






vertikális kapcsolatok, a szervezettség H
WpUHQHJ\pUWHOPĦHQKiWUiQ\EDQYDJ\XQN
YHUVHQ\WiUVDLQNKR] NpSHVW HUĘVtWpVHH O 
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UDOVECZ GÁBOR:Alkalmazkodási kényszerben  a magyar agrárgazdaság
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